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FÓRMULAS DE LAS FUNCIONES EULERIANAS GAMMA Y BETA. 
1.  Función gamma        ∫ ∞ −− >=Γ 0 1 .0)( pdttep pt  ( ) .ln)( 0 1) Nkdxexxp xkpk ∈=Γ −∞ −∫  
2.  Función beta              ∫ >>−= −−10 11 .0,0)1(),( qpdtttqpB qp  






4.  Relación de recurrencia de gamma    .0)()1( >Γ=+Γ xxxx  
     Para 1≥n  entero   ,!)1( nn =+Γ    







































7.  Fórmula de los complementos 





















π qpBdxxxsen qp         ,1,1 −>−> qp   equivalente a  
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9.  Producto infinito de Gauss   .0
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xγ   
...601532860605772156649,0loglim ≈−= ∞→ nHnnγ  (constante de Euler – Mascheroni). 
11. Fórmula de Euler    ∫ ∞ − −=Γ 0 1 1)()( ux e duuxx ς     { }.,...2,1,0,1 −−∉x ς  es la función zeta. 
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